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1 昭和10年 (1935)～昭和18年 (1943)
2 昭和18年 (1943)～昭和20年 (1945)
3 昭和20年 (1945)～昭和32年 (1957)
4 昭和32年 (1957)～昭和54年 (1979)


















































































































































条)､常習累犯強窃盗 (3条)､禽習強盗傷人 ･強盗強姦 (4条)､｢暴力行為等処罰二関スル










































































































































































































































































































































































































































(5)日本刑法学会 ｢刑法講座3｣1963年 有斐閣 所収
平野龍一 ｢刑法の基礎｣1966年 東京大学出版会 所収
(6)内藤謙 ｢刑法原論｣1997年 岩波書店
(7)馬場昭夫 ｢刑法学入門｣1996年 慶友社所収
(8)同上 所収
(9)詳しくは上記 ｢刑法学入門｣参照
本研究は新潟中央短期大学平成16年度プロジェクト研究促進経費の援助を受けて行なっ
た｡
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